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摘要:经济发展史雄辩地证明,本土改革创新是一个国家繁荣昌盛的不竭动力。于中国而言,改革创新不仅会带来
中国经济的大繁荣,而且还会推动社会事业更好地发展。作为我国社会主义现代化建设的重要力量和市场经济的
重要组成部分,民营企业应同宏观经济发展方式相互配合,积极主动地进行转型升级。为此,本文建议民营企业应
从转变发展方式、重视顶层设计、寻机市场、更新企业家理念等四个维度来关注其转型升级。
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自李克强总理提出改革是最大的红利以来,各界对实现中国
经济的大繁荣给予了不小的期待。然而,改革创新的持续推进不
可避免地为国家的经济转型带来了一些挑战,面对这些挑战,经济
主体最佳的做法不是因噎废食,而是积极地寻找最佳的途径来达
到既定的目标。在此背景下,作为我国经济发展过程中最具活力
和最具发展潜力的主体,民营企业也逐渐摈弃了单纯模仿制造的
模式,进入了转型升级的阶段。为此,政府、金融机构、科研团
体、国有企业以及公共事业部门等都在积极地为其转型升级提供
相关的支持和保障。俗话说,“打铁还需自身硬”,故建议民营企
业应从以下几个方面继续关注其转型升级。
一、继续转变发展方式
国务院发展研究中心刘世锦副主任指出,“据相关研究数据
表明,美国和日本的企业在GDP增速不到1%的时候,大多数仍能
保持盈利;中国则不然,当中国经济增速放缓至7%时,20%—30%
的企业出现了亏损。”可见,中国企业在变革创新的背景下面临
着巨大的风险,究其原因是多方面的,若想改变现状,使其同宏观
经济的发展方式相一致,或是相互配合,关键还应继续转变发展方
式。
若要实现民营企业转变发展方式,首先应继续转变发展的观
念,且应是企业自上而下地统一并转变发展的观念,即以向“微笑
曲线”的两端发展和延伸为导向,明晰组织的发展战略,并将发展
战略落实到研发、生产、经营中。其次,民营企业除了应吸引和
留住创新型国际人才,还应以实现个人价值为导向来释放企业全
体成员的潜能,着力制定鼓励草根创新的激励政策。除此之外,有
效的借助“云”来增强人力资源的效能也是很好的方式。第三,
随着第三次产业革命的到来,淘汰石化燃料、转变经济的发展方
式已刻不容缓,民营企业的创新发展方式也应顺应这一趋势,即将
资源和精力投入到朝阳产业中去,且注重生态的保护和环境的治
理,继而推动经济的可持续发展。
除此之外,大数据时代下,民营企业如果还坚持各自为战,相
互恶性竞争,绝不会创造出收益最大化的经济发展速度和规模。
因此,民营企业一是可以与不同行业的组织相互聚合以寻求新的
商机,如借力跨行业协会的平台,寻找跨行业的合作伙伴;一是应
借力国际平台以获取更多的支持,如构建国际关系网络,寻求国际
信誉认证等。
